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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาทกัษะกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาวชิาเคม ีเรื่อง กรด–
เบส ของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาเคม ีเรื่อง กรด–เบส ทีจ่ดัการเรยีนรูด้ว้ยหอ้งเรยีน
กลับทาง แบบวัดทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาเคมี เรื่อง กรด–เบส และสื่อออนไลน์ Class 
Start.org กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 จาํนวน 24 คนของโรงเรยีนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า ทกัษะกระบวนการ
แกโ้จทยปั์ญหาของนกัเรยีนกลุ่มทีศ่กึษามคีะแนนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน (p < 0.05) 
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Abstract 
 The research aimed to develop problem– solving skills in chemistry on the topic of 
acid– base of grade– 11 students by using Polya’ s problem– solving process.  The research 
instruments were learning plans of chemistry on acid– base using flipped classroom, an 
evaluating form of problem–solving skills on acid–base and online multimedia ClassStart.org. 
The study group was twenty– four grade– 11 students in 2nd semester of academic year 2016 
from a school in Bangkok. The finding revealed that students’ problem– solving skills after 
learning on acid-base using the Polya’s problem–solving process was significantly higher than 
that before learning (p < 0.05). 
Keywords: Problem-solving skills, Polya’s problem-solving process, Acid-base 
 
บทนํา 
 ในปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่ต่างเคย
เรียนวิชาเคมีมาก่อนแล้วตัง้แต่ระดบัชัน้มธัยม 
ศกึษาตอนตน้ ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 (Ministry of Educ-
ation, 2012) อย่างไรกต็าม นกัเรยีนสว่นใหญ่คดิ
ว่าวชิาเคมนีัน้เป็นวชิาทีย่ากเน่ืองจากธรรมชาติ
ของวิชาเคมีเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง 
สมบตัิและการเปลี่ยนแปลงของสสาร (Gilbert, 
2006) ซึ่งประกอบดว้ยในระดบัมหภาค อนุภาค 
และสญัลกัษณ์ ซึง่มคีวามเป็นนามธรรมและยาก
ต่อความเขา้ใจ (Gabel, 1999) ลกัษณะทีเ่ป็นนาม-
ธรรมดงักล่าวไม่สามารถสงัเกตเหน็หรอืสมัผสัได ้
จงึทําใหย้ากต่อความเขา้ใจในเน้ือหาของนักเรยีน 
(Osborne and Collins, 2000) โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในสาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่อง กรด–เบส เน่ืองจาก
เป็นเน้ือหาที่ซับซ้อน มีโจทย์ปัญหาซึ่งต้องใช้
ทฤษฎแีละความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งหลายเรื่องมาเชื่อม 
โยงกนั เช่น สมดุลเคม ีสารละลาย ปรมิาณสมั-
พนัธ ์จากสาเหตุน้ีจงึทําใหน้ักเรยีนมคีวามเขา้ใจ
ทีค่ลาดเคลื่อนในเรื่องกรด–เบส ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Artdej (2010) ทีร่ายงานว่านกัเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายทีเ่รยีนเรื่องกรด–
เบส ผ่านมาแลว้ยงัคงมมีโนมตทิีค่ลาดเคลื่อนใน
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่2 (2560) 
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หวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 1) สารละลายอเิลก็โทรไลต ์เช่น 
นักเรียนเข้าใจว่า CH3COONa เป็นสารนอนอิ-
เล็กโทรไลต์ ในขณะที่คําตอบที่ถูกต้องคือเป็น
สารอิเล็กโทรไลต์แก่ 2) สารละลายกรด–เบส 
เช่น นักเรียนเชื่อว่าปรมิาณของฟองแก๊สที่เกดิ 
ขึน้ขณะทีก่รดทําปฏกิริยิากบัเหลก็เป็นสิง่ทีบ่อก
ถึงความแรงของกรดและคดิว่าเบสทุกชนิดเป็น
สารประกอบไอออนิก 3) ทฤษฎีกรด–เบส เช่น 
นกัเรยีนคดิว่า กรด BrØnsted–-Lowry สามารถรบั
โปรตอนได ้4) คู่กรด–คู่เบส เช่น นักเรยีนเชื่อว่า
คู่กรด–เบสเป็นคู่ของสารประกอบหรอืไอออนที่
ประกอบด้วยไอออนบวกและไอออนลบ 5) การ
แตกตวัของกรดแก่หรอืเบสแก่ เช่น นกัเรยีนเขา้ใจ
ผิดว่า diprotic acid มีความแรงมากกว่า mono 
protic acid 6) การแตกตวัของกรดอ่อน เช่น นกั-
เรียนคิดว่าการแตกตัวของกรดอ่อนสามารถ
เปรยีบเทยีบไดก้บัการแตกตวัของน้ําบรสิุทธิ ์7) 
การแตกตวัของเบสอ่อน เช่น นักเรยีนไม่รูว้่าค่า 
Kb เป็นค่าที่บ่งบอกถึงการแตกตัวของเบสอ่อน 
8) การเปลีย่นแปลงความเขม้ขน้ของไฮโดรเนียม
ไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนในน้ํา เช่น นัก-
เรยีนคดิว่าการเตมิสารละลายกรดลงไปในน้ําไม่
ทําใหค้วามเขม้ขน้ของ OH– และ H3O+ ในระบบ
เปลีย่นแปลงเพราะเชื่อว่าพลงังานไอออไนเซชนั
ของน้ําขึน้อยู่กบัอุณหภูม ิ
 ความเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อนในเรื่องกรด–
เบส สามารถทาํใหเ้กดิความเขา้ใจทีถู่กตอ้งไดด้ว้ย
การแก้โจทย์ปัญหา เน่ืองจาก 1) ทําให้ผู้เรียน
เกดิความรูค้วามเขา้ใจจากประสบการณ์ตรงเกดิ
เป็นความกระจ่างชดัเจนจากประสบการณ์การ
เรยีนรู ้2) เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนฝึกฝนความสามารถ
ในการแกปั้ญหา คดิอย่างเป็นระบบ และตดัสนิใจ 
3) ผู้เรยีนมโีอกาสใช้ความรู้ที่เกี่ยวขอ้งมาใช้ใน
การแกปั้ญหาซึง่ทาํใหส้ามารถจดจาํบทเรยีนไดด้ี
ด้วย และจากการสงัเกตของคณะผู้วจิยัตรงกบั 
Bunsu (2003) ที่ว่านักเรยีนไม่สามารถประมวล
ความรูท้ีม่อียู่มาใชใ้นการแกปั้ญหาโจทยค์าํนวณ
ได ้แมว้่าในการสอนนัน้ครูไดม้อบหมายการบา้น
ใหน้กัเรยีนฝึกฝนทีบ่า้นแลว้นํามาสง่ในชัว่โมงต่อ 
ไป เน่ืองมาจากนักเรยีนขาดการวเิคราะหโ์จทย์
ปัญหา การเชื่อมโยงความรู้ และการคิดที่เป็น
ระบบ จงึจําเป็นต้องใชก้ระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา
เพื่อใหน้กัเรยีนคดิอย่างเป็นระบบอย่างมขี ัน้ตอน 
 การแกโ้จทยปั์ญหาจงึเป็นวธิกีารทีเ่หมาะ- 
สมทีจ่ะแสดงถงึความเขา้ใจทีถู่กตอ้งในเน้ือหาได้
อย่างชดัเจน และแสดงถึงการเชื่อมโยงระหว่าง
ทฤษฎแีละการนําไปใชอ้ย่างชดัเจน เพื่อแกปั้ญหา
ในการจดัการเรยีนรูว้ชิาเคม ีครจูงึควรสอดแทรก
กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาเขา้ไปสู่กระบวนการ
เรยีนการสอนทุกครัง้ ควรฝึกใหน้กัเรยีนแกโ้จทย์
ปัญหาอย่างมีข ัน้ตอนและเป็นระบบอย่างสมํ่า-
เสมอ ซึ่งสอดคล้องกบัสถาบนัส่งเสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(IPST, 2008) ทีร่ะบุ
ว่า ครคูวรสง่เสรมิใหน้กัเรยีนคดิและลงมอืปฏบิตัิ
แก้โจทย์ปัญหาตามขัน้ตอนและกระบวนการ
แก้ปัญหา โดยขณะดําเนินการจดัการเรยีนรู้ ครู
ต้องให้ความรู้เกี่ยวกบัขัน้ตอนและกระบวนการ
แก้ปัญหาแก่นักเรียน เลือกใช้โจทย์ปัญหาที่
ส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาในระหว่างการ
สอน จากนัน้จงึสนบัสนุนใหน้กัเรยีนไดค้ดิและลง
มอืปฏบิตัแิกโ้จทยปั์ญหาดว้ยตนเองตามขัน้ตอน
และกระบวนการแกปั้ญหา เพื่อใหน้กัเรยีนไดร้บั
ประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาตาม
ขัน้ตอนกระบวนการแกปั้ญหาทีถู่กต้องและเป็น
การตรวจสอบความเขา้ใจทีถู่กตอ้งของนกัเรยีน 
 กระบวนการแก้โจทย์ปัญหานัน้มีรูป- 
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แบบและมวีธิกีารที่หลายหลาย แต่รูปแบบที่ได้ 
รบัการยอมรบัและเหมาะสมต่อการนํามาใชใ้นการ 
เรยีนรูภ้ายในชัน้เรยีน (Adegoke, 1990; Han and 
Kim, 2016; Lee, 2015; Yuan, 2013) คอื กระบวน 
การแก้โจทยปั์ญหาของโพลยา (Polya, 1975) ซึ่ง 
ประกอบด้วยขัน้ตอนการแก้ปัญหา 4 ขัน้ตอน 
ไดแ้ก่ ขัน้ที ่1 ขัน้ทําความเขา้ใจปัญหา นักเรยีน
ต้องวเิคราะหแ์ละเขยีนสิง่ที่โจทย์ปัญหากําหนด 
ให ้ขัน้ที ่2 ขัน้วางแผนแกปั้ญหา นักเรยีนกําหนด
แนวทางวธิกีารในการแกปั้ญหาและนําเสนอภาย 
ในกลุ่ม ขัน้ที ่3 ขัน้ดาํเนินการแกปั้ญหา นกัเรยีน
แต่ละกลุ่มเลอืกวธิกีารแกโ้จทยปั์ญหาและปฏบิตัิ
ตามวธิกีารทีไ่ดเ้ลอืกไวเ้พื่อหาคาํตอบของปัญหา 
และขัน้ที ่4 ขัน้ตรวจสอบ นักเรยีนตรวจสอบคาํ-
ตอบของการแก้ปัญหาว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งข ัน้ 
ตอนการแก้ปัญหาของโพลยามคีวามเป็นระบบ 
มคีวามต่อเน่ืองและเกีย่วเน่ืองกนัทุกขัน้ตอน จงึ
ช่วยให้นักเรยีนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่าง
เป็นลาํดบัขัน้ตอน มกีารปรบัขยายแนวคดิในการ
แก้ปัญหา และมกีารตรวจสอบผลทีไ่ด้ทําใหน้ัก-
เรยีนสามารถมองเหน็ความสมัพนัธร์ะหว่างปัญหา
และคําตอบทีไ่ดร้บั และสามารถพฒันาความคดิ
ของนักเรยีนอย่างเป็นกระบวนการ และจากการ
ที ่Bilgin (2006) ทดลองใชก้ระบวนการแกปั้ญหา
ของโพลยาในรายวชิาเคมนีัน้ พบว่า ผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนของนักเรยีนสูงขึน้จากเดมิทีเ่รยีนแบบ
ปกตดิว้ย 
 ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงเห็นว่าการที่จะพัฒนา
ความเขา้ใจทีถู่กตอ้งในสาระเคม ีเรื่อง กรด–เบส 
ของนกัเรยีน จาํเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องพฒันาทกัษะ
กระบวนการแก้โจทยปั์ญหาซึง่จะทําใหน้ักเรยีน
เขา้ใจในเน้ือหาสาระไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ และกระบวน 
การแกปั้ญหาทีเ่ป็นระบบตามกระบวนการแกปั้ญหา
ของโพลยาที่ม ี4 ขัน้ตอนจะส่งเสรมิให้นักเรียน
แกปั้ญหาโจทยค์าํนวณเคมใีนหอ้งเรยีนได ้
 
วตัถปุระสงค ์
 เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการแกโ้จทย์
ปัญหาเคม ีเรื่อง กรด–เบส โดยใช้กระบวนการ
ของโพลยาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 กลุ่มที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 จากโรงเรยีนแห่งหน่ึงในกรุงเทพ 
มหานคร ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2559 ไดม้า
จากการเลอืกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
จาํนวน 24 คน 
 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการดาํเนินการทดลอง 
คอื ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2559 ใชเ้วลาจดัการ
เรยีนรูท้ ัง้หมด 5 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 คาบ รวมทัง้-
หมด 15 คาบเรียน รวมการทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรยีน ในช่วงเดอืนมกราคม – กุมภาพนัธ ์
2560 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 งานวิจยัครัง้น้ีเป็นงานวจิยัเชงิทดลอง 
ตามแบบแผนการทดลอง one–group pretest–
posttest design 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั มดีงัน้ี 
 (1) แผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาเคม ีเรื่อง 
กรด–เบส จาํนวน 8 แผน ไดแ้ก่ สมบตัขิองกรด–
เบส  ความแรงสมัพทัธแ์ละปัจจยัทีม่ผีลต่อความ
แรงของกรด–เบส  การคาํนวณรอ้ยละการแตกตวั
ของกรดอ่อนและเบสอ่อน  การคํานวณ pH ของ
กรดแก่เบสแก่และกรดอ่อนเบสอ่อน  กรดหลาย
โปรตอน  สารละลายบฟัเฟอร ์ ปฏกิริยิาระหว่าง
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่2 (2560) 
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กรด–เบสและอนิดเิคเตอรข์องกรด-เบส และการ
ไทเทรตกรด–เบส ใช้เวลาในการจดัการเรียนรู้
ทัง้สิน้ 12 ชัว่โมง ซึง่ผูว้จิยัไดก้ําหนดใหน้ักเรยีน
ศึกษาเน้ือหาสาระดังกล่าวผ่านระบบชัน้เรียน
ออนไลน์ ClassStart.org ซึง่ประกอบดว้ย วดิโีอ
ออนไลน์ ใบความรู้ และใบกิจกรรมฝึกทักษะ
กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา และมกีารดําเนินการ
จดัการเรียนรู้ในห้องเรียนตามขัน้ตอนกระบวน 
การแกปั้ญหาของโพลยา ดงัน้ี 
   ขัน้ที ่1 ทําความเขา้ใจโจทยปั์ญ-
หา: นักเรียนต้องร่วมกนัพิจารณาและทําความ
เข้าใจปัญหาเพื่อบอกได้ว่าโจทย์เป็นเรื่องราว
เกีย่วกบัอะไร โจทยก์าํหนดอะไรมา และโจทยต์อ้ง 
การทราบอะไร 
   ขัน้ที ่2 วางแผนแกปั้ญหา: นกั-
เรยีนต้องร่วมกนัพจิารณาและเลอืกวธิใีนการแก้
โจทยปั์ญหาว่าจะแกด้ว้ยวธิใีดจงึจะเหมาะสมทีส่ดุ 
   ขัน้ที่ 3 ดําเนินการตามแผน: 
นักเรียนดําเนินการแก้โจทย์ปัญหาตามแผนที่
วางไว ้
   ขัน้ที ่4: ตรวจสอบผล: นกัเรยีน
ตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมของคําตอบ
ที่ได้และโจทย์ปัญหา รวมถึงพจิารณาคําตอบที่
ไดว้่าถูกตอ้งหรอืไม่ มคีาํตอบอื่นนอกเหนือจากน้ี
หรอืไม ่
   โดยการเริม่การจดัการเรยีนรูใ้น
แต่ละแผน ผูว้จิยัจะดาํเนินการสาธติกระบวนการ
แกโ้จทยปั์ญหาใหน้กัเรยีนดเูป็นตวัอย่าง จากนัน้
จงึให้นักเรยีนได้ดําเนินการแก้โจทย์ปัญหาตาม
กระบวนการของโพลยาดว้ยตนเอง โดยมคีรคูอย
แนะนําและใหค้วามช่วยเหลอืนกัเรยีนอย่างใกลช้ดิ
ซึ่งแผนการจดัการเรยีนรู้ผ่านการตรวจประเมนิ
คุณภาพจากผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 3 ท่าน ประกอบ 
ดว้ย ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาเคม ี1 ท่าน ดา้นวทิยา-
ศาสตรศ์กึษา 1 ท่าน และผูส้อนวชิาเคม ี1 ท่าน พบ 
ว่า มค่ีาดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 0.73 – 0.93 และ
มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัดขีึน้ไป ซึง่สามารถ
นํามาใชใ้นการวจิยัได ้
  (2) แบบวดัทกัษะกระบวนการแก้
โจทยปั์ญหาเคม ีเรื่อง กรด–เบส เป็นขอ้สอบแบบ
อตันยั จาํนวน 10 ขอ้ ทีผ่่านการประเมนิคุณภาพ
จากผูเ้ชีย่วชาญจํานวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย ผู-้
เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาเคมี 1 ท่าน ด้านวิทยา-
ศาสตรศ์กึษา 1 ท่าน และผูส้อนวชิาเคม ี1 ท่าน 
พบว่า มคี่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 1.00 จาก 
นัน้นําแบบวดัทกัษะกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา
ไปทดลองใช ้(tryout) กบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มทีศ่กึษา แล้วจงึนําแบบ
วัดฯ มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ของโพลยา 
(Polya, 1975) และวเิคราะหค่์าความยากง่าย (p) 
และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของขอ้สอบรายขอ้ จาก 
นัน้คดัเลอืกขอ้ทีม่ค่ีาความยากง่ายระหว่าง 0.48 – 
0.73 และค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.31 – 0.55 
ได้ข้อสอบสุทธจิํานวน 5 ข้อ โดยครอบคลุมจุด 
ประสงคก์ารเรยีนรู ้จากนัน้หาค่าความเชื่อมัน่ของ
แบบวดัฯ ทัง้ฉบบั โดยใชส้ตูรสมัประสทิธิแ์อลฟา
ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมัน่ของแบบวดั
ทกัษะกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาวชิาเคม ีเรื่อง 
กรด–เบส เท่ากบั 0.75 
 วธิดีาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 (1) ชี้แจงกระบวนการของโพลยาและ
การจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น และให้
นักเรียนทําแบบวดัทกัษะกระบวนการแกโ้จทย์
ปัญหาเคม ีเรื่อง กรด–เบส ก่อนเรยีน 
 (2) ดําเนินการจัดการเรียนรู้แบบห้อง 
เรยีนกลบัดา้น วชิาเคม ีเรื่อง กรด–เบส ตามแผน  
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การจดัการเรยีนรูท้ ัง้ 8 แผน 
 (3) นักเรียนทําแบบวดัทกัษะกระบวน 
การแกโ้จทยปั์ญหาเคม ีเรื่อง กรด–เบส หลงัเรยีน 
 (4) นําผลทีไ่ดจ้ากการตรวจใหค้ะแนนมา
วเิคราะหโ์ดยใชส้ถติ ิt–test for dependent samples 
 
ผลการวิจยั 
 การพฒันาทกัษะกระบวนการแกโ้จทย์
ปัญหาวชิาเคม ีเรื่อง กรด–เบส โดยใช้กระบวน 
การของโพลยา สําหรบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที่ 5 ประกอบด้วยกจิกรรมที่ให้นักเรยีน
ไดฝึ้กทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาผ่านกระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยาทีเ่ป็นลําดบัขัน้ตอน อกีทัง้
นักเรียนยงัเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการ 
ศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบชัน้เรียนออนไลน์ 
ClassStart.org และมเีวลามากพอในการทีจ่ะฝึก- 
ฝนการแก้โจทยปั์ญหาพร้อมกบัได้รบัคําแนะนํา
ของผูส้อน ดงัตวัอย่างการฝึกทกัษะกระบวนการ
แก้โจทย์ปัญหาด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของ
โพลยาของนกัเรยีนในภาพที ่1 
 จากผลการศกึษาทกัษะกระบวนการแก้
โจทยปั์ญหาเคม ีเรื่อง กรด–เบส ของนกัเรยีนระดบั 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โดยใชก้ระบวนการของโพล-
ยา พบว่า นักเรียนกลุ่มที่ศึกษามีคะแนนเฉลี่ย
ของทกัษะกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาเคม ีเรื่อง 
กรด–เบส หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน (p < 0.05) 
(ตาราง 1) 
 นําขอ้มลูจากตาราง 1 มาเขยีนเป็นแผน- 
ภูมแิท่งเพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนทกัษะกระบวน 
การแกโ้จทยปั์ญหาเคม ีเรื่อง กรด–เบส ก่อนเรยีน
และหลงัเรยีน ดงัในภาพที ่2 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ตวัอย่างกจิกรรมการฝึกทกัษะกระบวนการ
แกโ้จทยปั์ญหาดว้ยกระบวนการของโพลยา 
 
ภาพท่ี 2 รอ้ยละของคะแนนกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาเคม ีเรื่อง กรด–เบส ก่อนเรยีนและหลงั
เรยีนของนกัเรยีนกลุ่มทีศ่กึษา โดยใชก้ระบวน 
การของโพลยา 
ตาราง 1 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนทกัษะกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของ
นกัเรยีนกลุ่มทีศ่กึษาโดยใชก้ระบวนการของโพลยา 
การทดสอบ N Mean SD Min Max t p 
ก่อนเรยีน 24 24.46 3.48 17 29 17.47 < .05 
หลงัเรยีน 24 42.71 4.20 32 49 
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 จากภาพที ่2 พบว่า นกัเรยีนมรีอ้ยละของ
คะแนนทกัษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาเคมี 
เรื่อง กรด–เบส หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่าง
เหน็ไดช้ดั และจากใบกจิกรรมฝึกทกัษะกระบวน 
การแกโ้จทยปั์ญหาวชิาเคม ีเรื่อง กรด–เบส โดย
ใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาทีน่กัเรยีนได้
ลงมอืทาํ (ภาพที ่3 – 6) 
 
ภาพท่ี 3 ใบกจิกรรมฝึกทกัษะกระบวนการแกโ้จทย์
ปัญหา โดยกระบวนการของโพลยาของนัก-
เรยีนในขัน้ที ่1 ขัน้ทาํความเขา้ใจโจทยปั์ญหา 
 
 จากภาพที ่3 ในขัน้ทาํความเขา้ใจโจทย์
ปัญหา นักเรียนสามารถบอกได้ว่าโจทย์ปัญหา
ดงักล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกบัอะไร สิง่ที่โจทย์กําหนด
คอือะไร และสิง่ที่โจทย์ถามคอือะไร แสดงให้เหน็
ว่านักเรยีนมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัโจทยปั์ญหานัน้ ๆ  
สามารถเขยีนสาระของปัญหาออกมาด้วยถ้อยคํา
ของตน เองเพื่อแสดงถงึสิง่ทีน่กัเรยีนรูแ้ละเขา้ใจ 
 จากภาพที ่4 ในขัน้การวางแผนแกปั้ญหา 
นกัเรยีนสามารถกําหนดแนวทางและเลอืกยุทธ-
วธิใีนการแกโ้จทยปั์ญหาดงักล่าวได ้แสดงใหเ้หน็
ว่านกัเรยีนสามารถพจิารณาและใหข้อ้สรุปไดว้่า 
 
ภาพท่ี 4 ใบกจิกรรมฝึกทกัษะกระบวนการแกโ้จทย์
ปัญหา โดยกระบวนการของโพลยาของนกั-
เรยีนในขัน้ที ่2 ขัน้วางแผนแกปั้ญหา 
จะแก้โจทยปั์ญหาด้วยวธิใีด แก้อย่างไร ซึ่งต้อง
คาํนึงถงึความสมัพนัธข์องสิง่ต่าง ๆ ในโจทยปั์ญหา 
โดยเขยีนออกมาในรปูของประโยคสญัลกัษณ์ 
 
ภาพท่ี 5 ใบกจิกรรมฝึกทกัษะกระบวนการแกโ้จทย์
ปัญหาโดยกระบวนการของโพลยาของนัก-
เรยีนในขัน้ที ่3 ขัน้ดาํเนินการตามแผน 
 จากภาพที ่5 ในขัน้ดาํเนินการตามแผน 
นกัเรยีนสามารถลงมอืปฏบิตัติามแผนทีว่างไวไ้ด ้
แสดงให้เหน็ว่า นักเรยีนมขี ัน้ตอนในการคดิคํา-
นวณ มกีารเพิม่เตมิรายละเอยีดใหเ้หน็ไดช้ดัเจน 
บนัทกึอย่างเป็นระบบ แลว้ลงมอืปฏบิตัติามแผน
ทีว่างไวจ้นกระทัง่หาคาํตอบได ้
 
ภาพท่ี 6 ใบกจิกรรมฝึกทกัษะกระบวนการแกโ้จทย์
ปัญหาโดยกระบวนการของโพลยาของนัก-
เรยีนในขัน้ที ่4 ขัน้ตรวจสอบผล 
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 จากภาพที่ 6 ในขัน้ตรวจสอบผล นัก-
เรยีนสามารถตรวจสอบคาํตอบเพื่อพจิารณาความ
ถูกตอ้งของคาํตอบและวธิกีารแกปั้ญหาได ้แสดง
ให้เหน็ว่า นักเรยีนได้มองยอ้นกลบัไปที่ข ัน้ตอน
ต่าง ๆ ทีผ่่านมา แลว้คดิหาวธิทีีช่่วยใหพ้จิารณา
ความถูกต้องของคําตอบหรือพิจารณาว่ามีคํา-
ตอบหรอืวธิใีนการแกปั้ญหาอื่น ๆ อกีหรอืไม่ 
 
สรปุผลและอภิปราย 
 ทกัษะกระบวนการแกโ้จทย์ปัญหาวชิา
เคม ีเรื่อง กรด–เบส ของนกัเรยีนกลุ่มทีศ่กึษา โดย
ใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา มีคะแนน
หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน (p < 0.05) ทัง้น้ีอาจ
เน่ืองมาจาก กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาของโพล-
ยาทีนํ่ามาใชใ้นการทาํแบบฝึกหดัแกโ้จทยปั์ญหา
วชิาเคมซีึง่มทีัง้หมด 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ที ่1 ทาํ
ความเขา้ใจโจทยปั์ญหา ในขัน้น้ีผูว้จิยัไดมุ้่งเน้น
นักเรยีนใหท้ําความเขา้ใจโจทยปั์ญหา เปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ว่าสิง่ที่โจทย์
กําหนดมาและสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนัน้คือ
อะไร มขีอ้มลูเพยีงพอต่อการแกโ้จทยปั์ญหาของ
นกัเรยีนหรอืไม่ โดยใหน้กัเรยีนเขยีนลงในใบงาน
ทีผู่ว้จิยัจดัเตรยีมไวใ้ห ้เพื่อความชดัเจนและเขา้ใจ
มากขึน้ ขัน้ที ่2 วางแผนแกปั้ญหา ในขัน้น้ี ผูว้จิยั
พยายามส่งเสรมิใหน้ักเรยีนสามารถเชื่อมโยงขอ้- 
มูลกบัสิง่ทีไ่ม่รู ้พยายามใหน้กัเรยีนสงัเกตว่าเคย
พบกบัปัญหาเหล่าน้ีมาก่อนหรอืไม่ ข ัน้ที ่3 ปฏบิตัิ
ตามแผนที่วางไว้ โดยนักเรียนต้องดําเนินการ
ตามแผนที่วางไว้ในขัน้ที่ 2 และขัน้สุดท้าย (ขัน้ที่ 
4) ตรวจสอบผลลพัธ ์ในขัน้น้ีนักเรยีนได้ร่วมกนั
คดิและมองยอ้นกลบัไปทีข่ ัน้ตอนต่าง ๆ  ทีผ่่านมา
เพื่อพจิารณาถงึความถูกต้องของคําตอบและวธิ ี
การแกโ้จทยปั์ญหา รวมถงึปรบัปรุงแกไ้ขวธิ ีการ
แกโ้จทยปั์ญหาใหเ้หมาะสมกว่าเดมิดว้ย ซึง่จาก
ที่ได้กล่าวมา กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา
ช่วยให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่าง
เป็นลาํดบัขัน้ตอน มกีารปรบัขยายแนวคดิในการ
แก้ปัญหา และมกีารตรวจสอบผลทีไ่ด้ทําใหน้ัก-
เรยีนสามารถมองเหน็ความสมัพนัธร์ะหว่างปัญหา
และคําตอบทีไ่ดร้บั และสามารถพฒันาความคดิ
ของนกัเรยีนอย่างเป็นกระบวนการ ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ Watchararangsee (2005) ไดศ้กึษา
การพฒันาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 
ของนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีจ่ดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกบัเทคนิคการแบ่งกลุ่ม
ผลสมัฤทธิร่์วมกบักระบวนการแกปั้ญหาของโพล-
ยาด้วยแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร ์พบว่า ความสามารถใน
การแกโ้จทยปั์ญหาของนักเรยีนระดบัชัน้ประถม 
ศกึษาปีที ่6 หลงัจากทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูส้งู
กว่าก่อนเรยีน (p < 0.05) และสอดคลอ้งกบังาน 
วจิยัของ Olaniyan (2015) ได้ศกึษาผลของการ
ใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา เรื่อง Current 
Electricity ที่มีต่อนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา
ตอนปลาย พบว่า นกัเรยีนทีใ่ชก้ระบวนการแกปั้ญหา
ของโพลยาในการแก้โจทย์ปัญหา มคีะแนนทกัษะ
กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่า
ก่อนเรยีน (p < 0.05) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Yuan (2013) ที่ศกึษาผลของการใชก้ระบวนการ
แกปั้ญหาของโพลยา เรื่อง Remidial Math พบว่า 
กระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาเป็นปัจจยัสําคญั
ที่สนับสนุนให้นักเรียนฝึกการใช้ทักษะการให้
เหตุผลและทกัษะการคดิวเิคราะห ์
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนําไปใช ้
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่2 (2560) 
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  1.1 การแกโ้จทยปั์ญหาเคม ีครคูวร
เน้นขัน้ดําเนินการแก้ปัญหาและขัน้ตรวจสอบ 
เน่ืองจากขัน้ดําเนินการแก้ปัญหาเป็นขัน้ที่นัก-
เรยีนจะผดิพลาดในการคาํนวณบ่อยครัง้ และนกั-
เรยีนไม่ค่อยตรวจคําตอบ จงึเป็นหน้าที่ของครูที่
ต้องฝึกด้านคํานวณไปพร้อมกับการแก้ปัญหา 
และฝึกใหน้กัเรยีนตรวจคําตอบบ่อย ๆ ใหเ้กดิเป็น
ความเคยชนิ 
  1.2 ครูควรฝึกใหน้ักเรยีนวเิคราะห์
วิธีที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาด้วยโจทย์ที่หลาก 
หลายมากขึน้ เพราะโจทยปั์ญหาวชิาเคมเีป็นโจทย์
ทีย่ากและซบัซอ้น ตอ้งอาศยัวธิกีารแกโ้จทยปั์ญหา
มากกว่าหน่ึงวธิขี ึน้ไป 
 2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัครัง้ต่อไป 
  ควรศกึษาผลของกระบวนการของ
โพลยาต่อทกัษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา สํา-
หรบัเน้ือหาอื่น ๆ หรอืวชิาอื่น ๆ ทีม่ลีกัษณะเป็น
โจทยปั์ญหา 
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